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第15回国際日本文学研究集会記録（1991) 
（敬称略）
4月26日（金） 委員会
本年度研究集会企画、募集要項等の決定
9月6日（金） 委員会
研究発表応募審査、プログラム決定
1月l日（金） 館内打合せ会議
集会進行の細部打合せと決定
11月8日（金） 委員会
プログラム、進行の細部確認
1月8日（金） 集会第一日目
開会挨拶小山弘志
研究発表彰飛山口博片岡智子
座長粂川光樹
レセプション
11月9日（土） 集会第二日目
松尾葦江明巽淑慮翠雲
座長本田康雄
研究発表余嫡躍 MicolajMelanowicz 許美
座長平岡敏夫
公開講演 日野龍夫
Jean-Jacques Origas 
閉会の辞福田秀一
＊研究集会参加人数 80名（うち外国人 約34名）
参加者名簿
List of Participants 
（氏名） （現職名又は所属機関） （専攻）
ABEE-TA ULLI Pamela プリンストン大学博士課程 日本現代文学
ABDURACHMAN, Adi Sudijonoインドネシア大学講師 日本近代文学
新井栄蔵 国文学研究資料館教授 古今和歌集・古今伝授
浅野春江 和歌研究者 俊成・定家（中世・和歌）
崖在詰 東韓京国大外学国語客大員研学副究教員授 韓・日近代比較文学
DODANE, Claire 愛知県立大学客員助教授 明治・大正女流文学・近代短歌
FORREST, SteーDνhen ノ東ト京ノ大ト学ド大大学学大院研学究院生 中古和歌文学・歌論
福田秀一 国際基督教大学教授 中世文学
古川清彦 国文学研究資料館名誉教授 近代文学
GUELBERG, Niels ミュンヘン大学博士課程 平安・中世文学
長谷川泉 近代文学
日向一雅 聖心女子大学教授 平安文学
日野龍夫 京都大学教授 近世文学
平野孝子 国際基督教大学講師 平安文学
平岡敏夫 筑波大学教授 近代文学
本田康雄 国文学研究資料館教授 近世文学
黄泰模 東京大学大学院院生 近代文学
許 美 筑波大学大学院博士課程 日本近代文学
金子幸代 神奈川県立外語短期大学講師 近代文学
潟沼誠二 北海道教育大学教授 近世・近代文学
片岡智子 ノー トルダム清心女子大学助教授 平安朝文学
川口澄子 古代・俳譜
金裕千 東京大学研究生 日本中古文学
KLOPFENSTEIN, Eduard チューリッヒ大学教授 近世演劇・現代詩
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小池正胤 東京学芸大学教授 近世・近代初期文学
小西甚一 筑波大学名誉教授 比較文学
小山弘志 国文学研究資料館長 中世文学
粂川光樹 明治学院大学教授 上代文学
LAMPARTH, Hartmut 立教大学留学生 日本礼式
李ヘリ お茶の水女子大学研究生 日本近代文学
林連祥 国シン立カ東京一洋ル言国語立文大化学学客院員博高士級課講程師 比較文学・ 日本文学
LOZERANI, Emmanuel 早稲田大学研修生 森鴎外の史伝
慮翠雲 関天東津学外院国女子語短学期院大学助外教国授人研究員 近世文学
MANDAH, Darsimah インドネシア大学文学部日本研究科長 近世文学（演劇）
松村雄二 国文学研究資料館教授 中世文学（和歌）
松野陽一 国文学研究資料館教授 中世・近世和歌文学
松田存 二松学舎大学教授 中世劇文学
松尾葦江 椙山女学園大学教授 中世文学（軍記物文学）
松尾靖秋 工学院大学名誉教授 近世俳譜
MELANOWICZ, Mikolaj ワルシャワ大学教授 日本文学・谷崎潤一郎
MILLER, Scott コルゲLー ト大学助教授 近代文学
宮原兎ー 九州女子大学教授 史学・民俗学
宮下健三 宇都宮大学教授 ドイツ文学・日独比較文化
森美可
森田勝治 島根大学教授 アメリカ文学
六車正章 国文学研究資料館管理部長
村上皐 名古屋工業大学教授 中世文学
明虞淑 実践女子大学大学院博士課程近世劇文学
中村純子 国文学研究資料館員 古典文学
中村康夫 国文学研究資料館助教授 歴史物語
南二淑 実践女子大学大学院生 日本古典文学
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呉讃旭 東京都立大学大学院生 中世説話文学
岡松和夫 関東学院女子短期大学
小野由美子 千葉大学国語科資料室 近代文学
ORIGAS, Jean-Jacques フ国ラ文ン学ス東研洋究言資語料文化館研客究員所教教授 日本文学
朴賛基 二松学舎大学大学院博士課程 日本近世文学
彰 飛 大阪市立大学大学院博士課程 日本語・日本文学
佐藤彰 静岡県立大学 近世演劇
魯秀絹 新潟大学講師 近代文学
SLAYMAKER, Doug熊本大学大学院研究生 戦後日本文学における実存主義
SMITS, Ivo 東ライ京デ大ン学大大学学博院士課程 中古・中世文学・和歌・歌論
蘇民育 東京女子大学大学院生 近世文学
曽秋桂 広島大学大学院博士課程 近代文学
鈴木俊幸 国士館短期大学 近世文学
武井協三 国文学研究資料館助教授 近世演劇
田村嘉勝 横須賀市立横須賀高校教諭 近代文学
団代慶一郎 福岡女学院大学教授 比較文学
JOHNSON, Jeffrey アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター 現代文学
時田アリソン モ東ゲ東ナ京ン京国ット大シ国立学ュ文立研大化大学財究学研講生博究師士所来課訪程研究員 日本の語り物 （近世）
VAN HAUTE, Luk 日本現代文化
涌井隆 名古屋大学講師 近代・現代詩・比較文学
渡辺守邦 実践女子大学教授 近世文学
項 青 熊本大学大学院生 中古文学 『源氏物語J
薬師川麻耶子 社会教育講座講師 中古・近世俳諾文学
山田義博 藤花学園尾山台高等学校教諭 近代文学（芥）｜｜）
山口博 新潟大学教授 古代和歌・日中比較文学
山下宏明 名古屋大学教授 中世文学
山崎愛子 現代俳句協会員 俳句
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余情躍 同志社大学大学院博士課程 近代文学
ZEROMSKA, Estera アダム・ミツキェピ、ツチ大学講師 日本現代演劇
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平成3年度国際日本文学研究集会委員会委員 （五十音順）
委員長 干高 回 秀 一 （国際基督教大学教授）
委員 アラン ・ターニー （清泉女子大学教授）
委員 木か＼ Jl 光 tM （明治学院大学教授）
委員 芳 賀 ｛散 （国際日本文化研究センター教授）
委員 平 岡 敏 夫 （筑波大学教授）
委員 山 下 宏 明 （名古屋大学教授）
（館内）
委員 来庁 井 栄 蔵 （研究情報部長）
委員 ジャン ・ジャック ・オリガス（客員教授）
委員 武 井 協 一 （情報資料室長）一
委員 松 野 陽 一 （文献資料部長）
委員 本 田 康 雄 （整理閲覧部長）
委員 -'- 車 正 章 （管理部長）／、
